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Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Fødevarestyrelsen gen-
nemfører aktuelt forskningsprojektet ’Udvikling af nationale dyrevel-
færdsindekser for kvæg- og svinebesætninger’ (2013-2016). 
Målet med projektet er at kunne konstruere et mål for svinenes 
velfærd i Danmark, der kan illustrere udviklingen af velfærd over tid. 
En viden, der kan danne grundlag for at kunne måle effekten af tiltag, 
både fra branchen og fra lovgiverne. Forhåbningen er, at det skal kunne 
give information, der kan gøre det muligt at tage beslutninger på et 
godt grundlag på dyrvelfærdsområdet. Projektet gennemføres i regi af 
Veterinærforlig 2.
Andre protokoller
Aarhus Universitet og Københavns Universitet har i en årrække samar-
bejdet om udvikling af metoder til vurdering af dyrevelfærd på besæt-
ningsniveau og har bidraget til de protokoller, der blev udviklet i det 
store EU-projekt Welfare Quality®. Tanken med Welfare Quality® var 
at producere velfærdsprotokoller, der kunne bruges i mange forskellige 
produktionssystemer over hele Europa. Problemet med protokollerne 
er imidlertid, at det tager meget lang tid at gennemføre en undersøgelse 
af en besætning i henhold til protokollen, typisk 4-5 timer, afhængigt af 
størrelsen på besætningen. Vi håber at kunne effektivisere protokollen, 
dels ved at tilpasse det til danske forhold og dels ved at bruge data, der 
allerede nu bliver indberettet til forskellige databaser, f eks til kødkon-
trollen. 
Kontrol og vurdering
Formålet med projektet er altså at skabe et billede af tilstanden for 
dyrevelfærd i landet. Man kan så spørge sig selv, hvorfor data fra dyre-
velfærdskontrollen ikke bliver brugt. Der er imidlertid stor forskel på 
kontrol af overholdelse af lovgivning og velfærdsvurdering.  Kontrol af 
lovgivning tjekker, om minimumgrænser er overholdt, medens en vur-
dering prøver at give et samlet billede, som er meget mere komplet end 
blot det at tjekke, om minimumgrænser er overholdt eller ej. En vigtig 
forskel er, at i en vurdering kan man få ”pluspoint” for, at nogle aspekter 
af dyrevelfærden er rigtig gode. I en vurdering kan man således helt 
eller delvist kompensere en dårlig score mht. et aspekt af dyrevelfærd 
med en høj score i et andet aspekt. I en velfærdskontrol kan en over-
trædelse af loven ikke opvejes af, at andre forhold er gode, og der tages 
ikke hensyn til, hvor mange dyr, der er påvirket af et eventuelt lovbrud. 
Tilstanden hos en enkelt so i en stor besætning kan give et påbud, hvor-
imod en velfærdsvurdering prøver at skabe et billede af den samlede 
velfærd hos alle dyr i besætningen. 
Typer af mål
I en velfærdsvurdering inddrages typisk forskellige typer information. 
Det kan man gøre ved enten at bruge mål for ressourcer, såsom belæg-
ningsgrad eller proportion af fast gulv i en boks, eller alternativt ind-
drage såkaldte dyrebaserede mål, der, som navnet siger, foregår ved at 
foretage målinger direkte på dyret eller sagt på en anden måde, under-
søge den effekt, som ressourcerne har på dyrene. Hver type af infor-
mation har sine fordele og ulemper. Fordelen ved at se på dyrene er, at 
det er dyrenes oplevelse af god eller dårlig velfærd, som vi vil kunne 
måle. Det giver også landmanden mere fleksibilitet i de løsninger, som 
han kan vælge for at opnå et givent niveau af de dyrebaserede mål. Det 
er i højere grad op til den enkelte landmand, hvordan han vil løse et 
eventuelt problem og i mindre grad ”millimeterstyring” af, hvordan 
han gør det. Bland andet derfor blev dyrebaserede mål brugt i Welfare 
Quality®. Dyrebaserede mål kan dog variere betydeligt mere over 
relativt kort tid, end hvad ressourcebaserede mål gør, og det tager også 
længere tid at registrere de dyrebaserede mål. Til gengæld giver res-
sourcebaserede mål typisk landmanden mere direkte information om, 
hvordan velfærden kan forbedres, idet der her fokuseres på risikofak-
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torer for dårlig dyrevelfærd. I vores projekt vil vi bruge en kombination 
af dyrebaserede og ressourcebaserede mål, da vi har brug for noget, der 
ikke tager alt for lang tid og som alligevel fokuserer på dyrets oplevelser. 
Eksempler på mål, der indgår i indeksprojektet
Stereotypier hos søer: Stereotypier er ensartede gentagne bevægelser, 
der er et tegn på dårlig dyrevelfærd. En veludviklet stereotypi kan fylde 
en meget stor del af et dyrs døgn. Vi observerer et mindre antal dyr i en 
relativt kort tidsperiode for at se, hvorvidt de viser tegn på stereotypier.
Sår på forknæene hos pattegrise: Både åbne sår og sårskorper note-
res. Sår på forknæene er tegn på, at underlaget ikke er egnet. 
Rodemateriale hos slagtesvin: Der er en meget stor forskel på, hvad 
grise foretrækker som rodemateriale. I vores indeksprojekt noterer vi 
derfor ikke kun, hvorvidt lovkravet er opfyldt, men giver også mulighed 
for at få ekstra point for ”luksusmaterialer”.
At lægge æbler og pærer sammen
Som ses af ovenstående, så inkluderer velfærdsvurderingen mange 
forskellige typer af mål, og et af problemerne er, hvordan vi kan 
lægge disse sammen, sådan at vi får et overordnet mål for velfærden i 
Danmark. Mange af de traditionelle metoder til at vurdere, hvilke behov 
dyr har, og hvilken velfærd, de har i det enkelte tilfælde, er svære at 
bruge for at sammenligne forskellige ressourcer eller grad af sundhed. 
Opgaven er kompliceret, og derfor er den metode der generelt bliver 
brugt at stole på eksperters vurdering af forskellige tilstandes konse-
kvenser for dyrevelfærden. For at gøre det hele mere sikkert og give en 
mere objektiv vurdering vil vi i projektet bruge en bred vifte af eksper-
ter fra forskellige områder såsom rådgivere, velfærdsinspektører og 
forskere. I projektet efterstræbes det, at måden at lægge de forskellige 
mål sammen bliver så transparent som overhovedet muligt for at lette 
fortolkning og brug af de resultater der kommer ud af projektet. ●
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